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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
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مقایسه مشکلات روانی )اضطراب و افسردگی و پرخاشگری(مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی
شهره مشفقی(عضو هیات علمی، راحله محمدی عضو هیات علمی، نازیلا وثوقی کارشناس ارشد
پرستاری)نویسنده مسئول(
فلج مغزی یکی از عمده ترین مسائل جوامع بشری و از پیچیده ترین و دشوارترین مشکلات دوران کودکی می
باشد داشتن کودک  دارای فلج مغزی بر بهداشت روانی خانواده تاثیر زیادی دارد. هدف از مطالعه حاضر
پرداختن به  مشکلات روانی مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی  می باشد.
روش مطالعه: روش کار:  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مشکلات روانی )اضطراب و افسردگی و
پرخاشگری(مادران 08کودک)21-6ساله( مبتلا به فلج مغزی در مراکز بهزیستی تهران در گروه مورد، با08
کودک سالم مدارس ابتدایی تهران باهم مقایسه شدند. ابزار شامل یک پرسشنامه دو قسمتی بود که
قسمت اول مربوط به ویژگیهای دموگرافیک و قسمت دوم مربوط به مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب
وپرخاشگری مادران بود. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار ssps و آزمونهای آماری توصیفی وآزمون
کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش: اکثرنمونه ها در هر دو گروه 5/24درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم  و5/29%خانه دار بودند.
مورد)9/82%( یافته های پژوهش نشان داد میزان  اضطراب و افسردگی در گروه مورد بطور معنی داری بالاتر
از گروه شاهد بود، اما در مورد پرخشگری اختلاف معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری:  با توجه به اینکه والدین کودکان فلج مغزی در زندگی روزمره خود اضطراب  وافسردگی را تجربه
می کنند لازم است مهارتهای مقابله با اضطراب و افسردگی به خانوداه ها اموزش داده شده و همچنین
مسئولین امر در زمینه کاهش اضطراب والدین اقداماتی را شروع نمایند.
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